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Gearrcaigh n6 Gliogair: Dfrbheathaisneisf an Bhlascaoid faoi chl6 an 
'Bilearla 
Tadhg 6 Dzlshlriine 
Sa rl:amhra leis an leagan Bearla de An tOilednach is mar seo a mhfnfonn Robin 
Flower an cur chuige: 
For the method adopted in this translation a word of excuse may be 
offered. I~~~~gH~.!I,.3re so widely !g:arated in thtir_~£?~ _ _?_[_ 
expression that nothing ~!..lil~l!~eringi~~h~.ne langua~ 
to the othe"r IS P?~~.;)t is true that there has come into being a 
literary dialect, sometimes used for translation from Irish or for the 
purpose of giving the effect of Irish speech, which in books or on the 
stage has met with considerable applause. And in skilful hands this 
mixture of~ and English idioms has of~p_2g_H~~~!..£f great charm. 
It 9:9.~-~.n.Qt_tq.,my eqr, howeve:r. conye~a&t.eu>f.theJanguagt_as. 
na.~u~ally~ok~8!lL~.is ths:iLQ.r:!!X.,J-RS.~~ Therej~ 
alway;something slightly artificial about it, and often a suggestion of 
tlifp..§.eudo-poetic. Th.is literary dialect could iiOt be used to render the 
forthright, colloquial simplicity of the origin~} of this book. For the 
same reason the more sophisticated forms of literary English are also 
excluded . .l!-.§~_1~W}~~Jt~Jt.tber.e.fQ-t~._,~9._~dop~ ~- £l_~in,;, __ ,:m:?-Jgh_Y:C?:~.~~F9 
s~.,.g,i,wj!Jg_ ~~--'"'~~,_ .. l~Dgll_gg~+o-,gL,Pxd_W~i,Y~_:ii~Q.~~hQ~!r.~t~.~the __ 
~mon _ ~-~e~~.:E;:~s of tl_Iei~ !.if~Jr~ci{1Y= .. 8!isl_jvit~-Cl~-~l1):_£!!hiY8.t~Q. 
mannerism:-The con-Staflt ct;arm of Irish idiom, which is so delightful 
in the ·oagi'iial, must necessarily be lost. But rouge is no substitute for a 
natural complexion. (in 6 Criomthain 1934: xiii-xiv) 
Da inmhOlta aidhm san Flower sceal an Chriomhthanaigh a chur sios ina cheart, ina 
bheacht agus ina fhirinne, oiread agus ab fho~idir, tri mhein an Bhearla, ni m6 na s<ista 
a bhfothas gur aimsigh s€: an sprioc. Bfodh a fhianaise sin ar an scigaithris a dhein 
Myles na gCopaleen ar aistriUchan Flower ar an sliocht seo a leanas: 
Do bhfos la ann a gus do bhi Paid Sh€:amais, fear mo dhrif€:ar Ciit, i n-
eineacht liom agus sinn i dtreo a cheile i rith an lae. Fear doh eadh e na 
beadh gloine de'n uisce beathadh i bhfad idir lamha aige, na piUnt 
leanna duibhe, gan iad a scaoileadh siar ach nf fhuair s€: aon bhlas milis 
riamh ar an gceann a cheann6chadh se f€:in, agus ba mh6r an se6dh leis 
go bpriocfadh fear eile insa chUl e chun ceann leis fein d'6l. 
(6 Criomhthain 1929: 80) 
Mar seo a bhi in aistriU.chin Flower: 
I was in Dingle one day with Pats Heamish, my sister's husband, and 
we kept together all day long. He was the sort of man that couldn't 
keep a glass of whisky or a pint of porter long between his hands 
without pouring them down him, and he never enjoyed the taste of 
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anything he paid for with his own money, but liked it well when 
another man jogged him in the back to have one with him. 
(6 Criomthain 1934: 90) 
Agus seo mar ata i scigaithris Myles: 
-_~_.,.._ 
I was a day in Dingle and Paddy James, my sister's man, in company 
with me and us in the direction of each other in the running of the day. 
A man he was that would not have a glass of whiskey long between the 
hands, or a pint of black porter either, without shooting them 
backwards; but he got no sweet taste ever on the one he would buy 
himself, and great would be the pleasure with him that another man 
should nudge him in the back to ask him to have one with him. 
(O'Nolan 1968: 275-6) 
Gan 8ibh€:il na scigaithrise a bhac, is €: ata a 8itiU ag Myles na gCopaleen anseo na go 
bhfuil iarracht Flow~I' mean a gus aigne na mBlascaodach a thabhairt leis chomh fada 
cf:anna 6n sprioc is at8 canllint r6m8nsach Synge a gus e ag iarraidh aigne na hE.ireann 
a lf:iri(J. ina chuid:_i~l:ramai siUd. 
Le Hrinne, is dodheanta acmhainn liteartha fhriotal an Chriomhthanaigh a 
aistriU, luchtaithe is. mar ata s€: le saibhreas an traidisiUin bheil, le tf:amaf agus le 
foirmH a mhacallafonn siar trf thraidisiUn na teanga go seanscealta an laochais. Cad 
t8 san abairt is c8.iliUla i litriocht na NuaGhaeilge ar fad, b'fheidir- 'Do scrfobha~: 
_.QljQ_Q:~h-DJin-9-_~L,~_J:ffi.B . .4~_gcUr~<ll ... 9~fu.o.n.n._go_mhead_h. J;:.uimb,rt_~ i rrtb~lL~igin ortha 
~g-~~~--~~!E .. ~~-~-~3~!-~~h_~()~E_~,.!:l~-~()~I!e bhi ~birrwbeall a chur sfos c_htll}_g~-t::!~~~~h 
~-~;!r .. n_diai<l_h,_mar.ga __ ~eidhar)eitheidf_arJ.Hnn' (6 Criomthain 1929: 265) · 
-cad t8 ansan ach athnascadh ar ghui ChU Chulainn: 'Acht ropa airdic-se, maith lem, 
ceni beinn acht 6en-lae for domun.' (Strachen 1908: 14-5). Ach faraor, ni thagann an 
I eagan, Bf:arla in aon ghaobhar do thraidisiU.n leanUnach sin an laochais a 
mhacallaionn trfd an nGaeilge: 
I have written minutely of much that we did, for it was my wish that 
somewhere there should be a memorial of it all, and I have done my 
best to set down the character of the people about me so that some 
record of us might live after us, for the like of us will never be again. 
(6 Criomthain 1934: 322-3) 
Baineann na focail Bhearla 'minutely', 'memorial' agus 'record' le rf:im teanga agus 
saoil ata difrillil ar fad 6 'mion-chruinn', 'cuimhne' agus 'tuairisc' na Gaeilge. 
Baineann an Bf:arla sin le saol eagraithe an sciit, baineann an Ghaeilge le saol an 
tseachadta shinseartha, le saol an bhf:aloidis. Is m6r idir an fdsa diliUil 'marna beidh 
ar leitheidf ads ann' chomh maith, agus an t-aistriUchan Bf:arla 'for the iike of us will 
never be again'. Mar le rud de, ina leabhar Ar Leitheidi Aris (1978) thaispe8in gaol leis 
an gCriomhthaineach, Padraig Ua Maoileoin, go raibh a leithf:idf arfs beo 
beathaitheach in iarthar Duibhneach, bfodh is nach istigh ar an Oilean ('ann') a 
bhiodar. Ardaionn an leagan Bearla ceist na beithe fein. 
Ta tuairisc Thom::'i.is breac chomh maith le ruthaig fhoirmiUla na Fiannaiochta a 
dheanann mU.nlU agus maisiU na scealaiochta beil ar na beachtrai laethllla ata faoi 
chaibidil. Is e an md.n an teachtaireacht sa I eagan Gaeilge, ach tel cuma thuathalach 
ar na leaganacha Bf:arla gan cUlra san an bhf:aloidis laistiar diobh: 
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Do bhiodh a seolta bog6ideacha bain-chneasacha an:lirde aca ... 
(6 Criomhthain 1929: 190) 
They would have their 'speckled snowy sails' set ... 
(6 Criomthain 1934: 229). 
Seadh, do shfneamair amach na cheithre mhaide "righne bhinne 
bhuana bhJ.na bhais-leathna," gotha do bhiodh ar churrach<iin na 
Feinne go minic sa tsean-aimsir, agus nior stadamair de'n ruathar 
reatha san n6 gur shroicheamair heal an phuill go raibh beartuithe 
againn air. (6 Criomhthain 1929: 112) 
Well, we put out the four oars, "tough, sweet-sounding, enduring, 
white, broad-bladed," as was the way with the boats of the Fenians of 
old so often, and stayed not from our headlong course till we reached 
the mouth of the cave we had fixed on. (6 Criomthain 1934: 131) 
Ta beocht na hinsinte beille haithint chomh maith san athrci, faoi mar a bheadh an 
reacaire ag deanamh lomchur sios ar an eachtra, chomh dilis aiceanta agus ab fheidir, 
beag beann ar dheisimireacht scrlbhneoireachta: 
Is insa cheann thiar de'n oilean m6r a bhf an poll san. Poll cU.ntUrthach 
do a b'eadh e, tarrac do shfor 'n-a thimcheall, tamall maith de shn:imh 
ann, agus an sn:imh le deanamh ar do chliathan, mar nil insa scoilt 
puill ata ann ach sli an r6in go beacht. Nuair a stad an bad age heal an 
phuill do bhi sU.ghrac m6r tarraic ann. Go minic, do lionfadh heal an 
phuill ... (6 Criomhthain 1929: 112) 
The cave was in the western end of the Great Island. It was a very 
dangerous place, for there was always a strong swell round it, and it's 
a long swim into it, and you have to swim side-long, for the deft in the 
rock has only just room for a seal. When the boat stopped in the mouth 
of the cave there was a strong suck of swell runnin_g. Often and again 
the mouth of the hole would fill up completely ... (0 Criomthain 1934: 
131) 
Ta abairtf eile f6s a bhfuil dr<imatUlacht bheo na cainte ag baint leo, dfreach faoi mar 
a bheadh Tomas fein ag eachtrafocht in<lr lathair, ach a bhfuil cuma scaoilte 
liobarnach orthu sa Bhearla: 
Nior mhaith leis an Rf na radhairc sin agus bhfodh se i gcomhnaidhe 
'a dteasb<iint domh-sa. Peach an mianach a bhionn geinte as 6ige i 
nduine gur gnithach leis gan scarUint leis. B'in ionbhadh ag an Ri e, 
nfor mhaith leis na radhairc tuathalacha salacha Ud d'fheiscint i dtUis a 
6ige, agus a laighead suime a chuireadh an chuid eile go Ieir ionnta! (6 
Criomhthain 1929: 24) 
Sights like that worried the King, and he used to point them out to me. 
See how the character that is born in a lad sticks to him throughout his 
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life. That's how it was with the King when he was a child. He didn't 
care for such disgusting, vulgar sights; but as for the rest of them, it's 
litde enough they troubled their heads about them. 
(6 Criomthain 1934: 22) 
Eiseaml:iir chruthanta d'ibhar agus de stil an laochais, agus den saibhreas macallai ar 
fad a leanann de sin, is ea caibidil a na:oi: 'An R6n', mar a ndeantar eachtra eipiciUil 
de cheann de ghnithimeachtal coitianta shaol an Oild.in: marU r6in, mion6spairt 
chaise, leigheas traidisillnta. Rud eile ar fad ata againn, afach, i dtuairisc Thomiis 
mar a bhfuil teilgean traidisiUnta na laochsdalaiochta dulta go nidllrtha ar an insint 
Ghaeilge, murab ionann agus an t-aistrilich<ln Bearla. Is m6r idir an da abairt oscailte: 
Is cuimhin liom maidean a thugas aghaidh chun na tr<igha. 
(6 Criomhthain 1929: 86) 
One morning, I remember, I set my face to the shore. 
(6 Criomthain 1934: 98) 
Leanann fiosracht na heachtraiochta dul nidUrtha na Gaeilge, faoi mar ata in oscailt 
an amhriin Fdinne an Lae: 'Maidin mach do ghabhas amach ... ' Oscailt dh6chasach, 
ag sUille faltas, dearfa. Toisc minidU.rthacht an Bhl:arla, afach- 'I set my face to the 
shore' - cotha:Ltear mishuaimhneas bagarthach sa ll:itheoir. Nil ciall nci rl:asU.n le 
haistriU.chcin litriUil den ts6rt sea nuair is fearr go m6r a d'oirfeadh 'I headed for the 
strand', faoi mar a dearfal i mBl:arla na h:Eireann. Cr:Lochnaionn an eachtra sea le 
heacht seolt6ireachta Dhiarmada, crfoch gan bunchleite amach ni barrchleite is teach, 
fciiscthe glan amach as na scealta Fiannaiochta: 
Thugadar an r6n leo agus nuair a bh:L se aca dU.bhairt na fearaibh na 
raghadh aon bh<id beal-oscailte abhaile anois insa scrib a bhi ann. 
DUbhairt Diarmaid dci gcuirfidis i bhfearas fe sna seolta do fein i go 
raghadh sl soir fe mar thiinig sf anoirl Amach ar an m6r-mhuir leo, 
agus th6g Diarmaid Ceann Sleibhe de'n chead bh6rd lei agus a chalath 
fein de'n clara b6rd agus nior stad gur chuir ailp de'n r6n fuinte isteach 
im' chois fein agus i gcionn seachtaine bhfos comh maith agus bhios 
riamh. (6 Criomhthain 1929: 92) 
Ads, cailltear macallai san na Fiannaiochta go leir in aduaine an Bhearla: ni hionann 
ceille do: 'na raghadh ... abhaile' agus 'could get home'; ni hionann pictiU.r do 'soir' 
agus 'anoir' agus 'back' agus 'come'; agus cailltear rithim na scealalochta ar fad sa tr:LU 
habairt agus cuirtear an radharc 6 mhaith le mi-oirillnacht an Bhl:arla 'fetched' do 
'thug' agus 'Blasket landing-place' do 'caladh'. 
They brought the seal up with them, and, when they had him, the men 
said that no open boat could get home in such a storm. Diarmaid said 
if they would set the sails for him, that she'd have to get back as she had 
come! Out they drove, into the great sea, and Diarmaid fetched Slea 
Head on the first tack and the Blasket landing-place on the second, 
and he never stopped till he'd stuck a lump of the seal's flesh tight into 
my leg, and, a week after, I was as well as ever I was. (6 Criomthain 
1934: 105-6) 
40 Tadhg 6 Dushldine 
Gne bhunU.sach eile den bhuninsint na an ::l.ibheil sa chur sios ar an gcr€:acht i gcois 
Thom:iis. Aibheil an bh€:aloidis, aibheil faoi mar a bhionn i gcartU.in an lae inniu, 
for€:igean chomh hiomarcach san nach samhlaitear uafas n:i fulaingt na pian ar bith 
leis: 
Sea, do bhi an r6n tuitithe liom insa deire agus nior mh6r ml. go rabhas 
f€:in, leis, tuitithe, agus ba dh6bair go mbeadh deire mo shaoghail istigh 
an uair d'fh€:achas go cruinn ar mo chois agus chonnac an cannta a bhi 
aisti agus an to bar fola do bhf a f:igaint. 
Ni m6r ml. go raibh fuil mo chroidhe silte agam, dab eigean dam an 
bhest bheag do bhi orm a bhaint diom agus f chasadh timcheall na coise 
agus an c6rda do bhf tharm aniar' a coime:id. Do bhi an t-uisce ag 
teacht agus an triigh ag lionadh agus gan an r6n r6fhada 6'n uisce a gus 
bhl eagla orm go scuabfadh an fharraige uaim aris i tar tis mo dhuaidh 
agus f6s gan aenne ag teacht im' ghoire mi im ghaor agus eadartha b6 
an uair sin ann, agus tre gach machtnamh breacshU.il agam 'a thabhairt 
ar an gcois agus srothcin fola aid a sheideadh. (6 Criomhthain 1929: 
88) 
Ta focail agus rciitis ansan ata daingnithe chomh Iaidir i dtraidisilln na Gaeilge 
amhciin gur deacair an saibhreas oidhreachta san a thabhairt leo san aistriUchan: 'Sea' 
('well'); 'nior mh6r ml' ('pretty nearly'); 'ba dh6bhair go mbeadh' ('was like to be'); 
'tobar fola' ('fountain of blood'); 'eadartha b6 an uair sin ann' ('the middle of the 
morning'): 
Well, I'd finished the seal at last, and the seal had pretty nearly finished 
me, too, and it was like to be my last day when I looked closely at my 
leg and saw the lump out of it and the fountain of blood spurting. The 
last drop had nearly left my heart; I had to strip off my little vest and 
twist it round my leg, binding it with the cord from my waist. The 
water was coming up with the rising tide and the seal was not far from 
the edge, so that I was terrified that the sea would carry her off again 
from me after all my trouble; there was not a soul coming next or nigh 
me. It was the middle of the morning by now, and, as I thought the 
thing over, I cast a glance now and again at my leg, which was spouting 
a stream of blood. (6 Criomthain 1934: 100-1) 
Trld sfos 6 thUs deireadh na hinsinte chomh ·maith t<i !eagan Thom<iis taobh le 
haidiachtai simpli, bunllsacha a chuireann le haigeantacht agus le prciinn na heachtra. 
Ta faoi mar a bheadh an saol atci laistiar dena focail dulta sna focail: 
... pice breagh nua agam ... lem' phice breagh nua ... Nior r6-fhada 
gur chuala an tsrann ghnlnna age m' chU.l, srann dhiamhair ... Cad a 
chifinn nci an r6n m6r groidhe breac ... agus do leig srann Iaidir fhi3in 
... mannta groidhe as cholpa mo chaise ... agus nf m6r na gur thuit 
nuair a chonnaic se an greim gr3nna bhi aisti ... chonnaic se Tomas 
Maol ag teacht agus piosa m6r de r6n ar a dhrom ... (6 Criomhthain 
1929: 86-90) 
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lt.· h eile aithnftear ar tbocl6ir an leagain Bhearla gur n~im saoil eile ar fad a Ar an ClliD ' h G ·1 · • · 
athanaftear ann, sa tsli is go gcailltear bhrf mheafarac na ae1 ge, _1s e sm, gu~ 
s: lair at3. san eachtra ina iomlaine ar ghaisce maireacht3.la na n-mle<inach fam ~s::cr:f anr6iteacha an tsaoil sin acu. Is fu~rist a _aith~nt 6n gc~mpar<i.id idir an da 
cholU.n thios gur m6 ni cU.rsaf teanga amhclln at<i. 1 gcetst: gur fitsceadh an del leagan 
as dh3. chultUr dhifrillla: !eagan na Gaeilge as an gcult6r beil; leagan an Bhearla ag 
freagairt do chaighde3.n liteartha aduain: 
1 set my face to the shore 
I heard a hideous snore behind me, 
a queer sort of snoring that 
frightened me out of my wits. 
A poor sort of chap 
A huge great mottled seal 
Handle 
To fetch her a blow 
As though she had scented me 
A loud, wild snort 
Haft 
Whack 
A stalk of the weed 
A lump of rock from the shore 
She had a shot at taking a bite 
out of me 
It was like to be my last day 
It was the middle of the morning 
He staggered and nearly fell when 
he saw the great bite out of the leg 
The great hole in my leg 
Since the boy who had killed it 
hadn't got off with a whole leg 
thugas aghaidh chun na tnl 
chuala an tsrann ghni.nna ag mo chU.l, 
srann diamhair a th6g 6 thalamh na 
h:Eireann me. 
gurbh ole an fear me 
r6n m6r groi breac 
samhthach 
chun stdimead a thabhairt di 
faoi mar gheobhadh si mo bholadh 
srann l3.idir fhiain 
samhthach 
buille 
feam td 
bollan tra 
thug fogha ar ghreim a bhaint asam 
ba dh6bair go mbeadh deire mo shaoil 
Agus eadartha b6 an uair sin ann 
Ni m6r na gur thuit se nuair a chonnaic 
se an greim gr<inna a bhi aisti 
An cannta a bhf amach as mo chois 
toisc nir thug an te a mhairbh e na cosa 
shin leis 
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He was beside himself 
There's not a pin's worth wrong 
with the leg 
There was a heavy swell running 
For getting sheep out of bad 
places 
She'd have to get back as she 
had come 
Diarmaid fetched Slea Head on 
the first tack and the Blasket 
landing-place on the second 
Ni raibh se istigh leis ft:in 
ni fill bior3.n a bhfuil ar an gcois sin 
bhi tarrac m6r ann 
chun caoirigh a thabhairt as draipeanna 
raghadh si soir faoi mar th<iinig si anoir 
th6g Diarmaid Ceann Sleibhe den chead 
bh6rd lei agus a chaladh fein den clara b6rd 
Ni sa leagan Bbrla amh:iin a chimid na hiarrachtai seale cuibhreach srianta liteartha 
a bhualadh ar an ndioscllrsa beil. Sa ch€:ad eagdn f€:in, deir an Seabhac linn go 
l,}dearna se iarracht athd. agus mlmhodhUlacht a sheachaint; athni. lead~ 
~hoirillnacht i gds eagdin __ JH Mh~oileOIJ!i...!S e stn, gur athraiodar an r€:im 
reacaireachta lena cur in oifillint d'aeist€:itic ciirithe liteartha. Dei thoradh san teipeann 
orthu araon meon agus aigne an tsaothair a thabhairt leo, faoi mar a theipeann ar 
aistriUchin Flower ar chUinsi eile. Niorbh as an gcoinbhinsilln liteartha a fiisceadh 
Tomas 6 Criomhthain ach as cultUr an bh€:aloidis agus is iad saineiliminti na 
litriochta b€:il, idir ibhar agus fhoirro, na mciithreacha ar a dt6gann s€: a sd:al. Fagann 
sin go bhfuil s€: lcin de phatrllin bhunUsacha chuimhneolaiochta mar: foirmll 
reitricillla, m6itifeanna a gus deiHnf traidisi<mta; iibh€:il, athra agus sd:alta thairis. As 
an saol a faisceadh an dioscfusa seo agus is ann a sd.thinaitear an saol ar de €:. Is l€:ir 
bunmhianach seo an tsaothair in Usaid na seanfhocal trid sios ann, gn€: nach n-€:irionn 
leis an aistriUchin a thabhairt leis ach go hannamh. Is sna seanfhocail 'ata fi:orspiorad 
ir dteanga', dar leis an Seabhac agus deir f6s: 
Is iontu ata blas agus blath agus slachtmhaireacht na Gaeilge faoi mar 
a d'fhas is a ghluais si le fas agus le gluaiseacht ar gcine, ag f6namh 
d6ibh agus ag cumhdach inti fein na nithe a cruthaiodh in aigne na 
nGael. Is deimhin gur iontu leis ati an stileadh is firinni d'fhealsUnacht 
agus de mheon na sinsear Gael 6 dtcingamar agus rna ci an ni sin a n-
abarthar 'aigne Ghaelach' ann is d6igh gur sna seanfhocail seo is 
soileire ata sin. (6 Siochfhradha 1984: vii) 
Pe ni e i dtaobh fhirinne an riitis sin ina iomliine, ni s€:anta na go ng€:illeann an 
Criomhthanach do 1€: na mBlascaodach le friotal cuanna connail an tseanfhocail: 
Sd.thin is ea iad ina bhfeicimid an t-aoibhneas, an br6n, an d6chas 
agus an t-eagla, an obair agus an caitheamh aimsire, an bheatha agus 
an bas - saol uile an Bhlascaoid, saoithiUlacht shuntasach phobail. 
(Almqvist 1989: 99) 
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eacha ar a dt6gann sea sceal. Fagann 
1a chuimhneolaiochta mar: foirmli 
<iibheil, athra agus sdalta thairis. As 
a se<ith:inaitear an saol ar de e. Is Ieir 
ocal trid sios ann, gne nach n-eirfonn 
1h. Is sna seanfhocail 'ata fiorspiorad 
1aireacht na Gaeilge faoi mar 
aiseacht ar gcine, ag f6namh 
the a cruthafodh in aigne na 
leadh is firinnf d'fhealsUnacht 
mar agus rna tel an ni sin a n-
1 gur sna seanfhocail sea is 
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:iine, ni sbnta na go ngeilleann an 
cuanna connail an tseanfhocail: 
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mh aimsire, an bheatha agus 
1iUlacht shuntasach phobail. 
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Nfl dabht na gurbh e an seanfhocal an bhunchloch do !eagan amach Thomais ar 
eachtraf a shaoil: 
Seadh, tar eis an annr6idh domh-sa, do bhfos d'iarraidh me fein a 
chrothadh suas. Do buaileadh im' aigne nci raibh aon leigheas ar na 
bearta san ach an meid foidhne do caithfi leo; agus do bhfos d'iarraidh 
tamall eile de'n tsaoghal a bhaint amach- bliain mhaith ag teacht agus 
dha bh1iain na biodh ar f6namh. (6 Criomhthain 1929: 215--6) 
Well, after all this anguish, I was trying to pull myself together. It was 
imprinted on my mind that there was no cure for these things but to 
meet them with endurance as best I could, and I kept trying to get 
through a while more of life -one year good and two that turned out 
ill. (6 Criomthain 1934: 261-2) 
Is e an seanfhocal an drol ar a gcrochann Tomas a scf:al go minic agus is iad sin a 
shiolraigh as taithf na hiascaireachta is tUisce chuige: 
Ni fhanann traigh 1e headartha (1. 22) 
The tide doem't stay for high noon (1. 19) 
Braith an abha sara dteighir 'na cuilithe (1. 192) 
Try the river before you venture into the current (1. 232) 
Mairbh a'n t-iasc an uair a gheobhair e (1. 202) 
Take the fish while you can get him (1. 245) 
Sean-fhocal iseadh e 'nach gncithach iasc age liairni diomhaoine'. (I. 240) 
It's an old saying: The lazy lounger doem't catch fish.' (1. 292) 
Easnamh m6r ar na leaganacha Bearla ansan gan f6rsa an traidisiUin a bheith ina 
chuid bheo den insint ag cur le ciall is le cuannacht na hinsinte. 
Na ni he an seanfhocallom go minic againn ache casta, fite in oiriUintdon eachtra 
n6 don 6d.id: 
Is ar mhaithe lei fein a bhiodh si ag cr6nan, ar n6s an chait (l. 13) 
She was purring like a cat, to gain her own ends (l. 9) 
Ach ca bhfui1 an saoi gan a 1ocht fein? (1. 189) 
But where will you find a wise man without his weak side?(!. 228) 
'\- ~ Maionn Flower fein sa n6ta leithscfil a chuir se lena aistrilichan gur );!;in.! 
·l~ s~.r.~ightfor~a__r.Q~-2!Yle, aiming at the language of ordinary men' a rogha ach is Ieir 0 ila \~ sampl3flomadUla thuas gur m6r idir an Bearla maide, sibhialta -~us an Ghaeilge 
~hl-m-.BlWl~o. Tagraionn s{Cbi;iillii:natth don 't(;~!h~"Ifishidioffi7WfiiCh is so 
delightful in the original', a chailltear s-~~,~~i~~Ii§::Jl.:in.:.. Ac;;h--n-i-dua-ln-r0ni1Ul$i!~L~~~-i 
gceht ·arueo ach sai15fi!eas a falsceaanas t.~.i!hilill.-.nglll;nt<LLng!~ic lc:~! . ..<:.~ saol a~~} 
dhean~a ar an dtaicl"if saoil sin. 
A ~alairi: -~r faJ"'CieC11Ur CiiUige a thlliiffigrO'nn Maya Llewelyn Davies agus 
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George Thomson chucu fein san aistriUch:in acu ar Fiche Bliain ag Ftis: 
A few words may be added about the translation. The English 
language, as commonly-spoken in Ireland, differs considerably from 
standard English, and these differences are mainly due to memories, 
conscious or unconscious, of Irish speech. The new language has been 
twisted to fit the moulds of thought and idiom peculiar to the old. 
Hence we have freely used the Irish dialect of English as being the 
nearest to our original, and in this respect we are following the 
example of Synge, who of all writers in English had the deepest 
understanding of the Irish-speaking peasantry. But rich and highly 
coloured as this English is, its range is less than that of Irish, and since 
its literature is mainly in prose and entirely modern, it lacks the stamp 
of an ancient poetical tradition which is a marked feature oflrish. The 
range of vocabulary in the translation is less than that of the original, 
and there is not a word or J?hrase·in the original, which is not current 
in ordinary conversation. (0 SUilleabhain 1992: x) 
Ar a shon go lt~irltear tuiscint mhaith ar dhiishlan an aistriiichain sa reamhnl seo, 
n'fheadar na gur laige d'iarracht e. ar an iomlan na iarracht Flower. Tharl6dh gurb e 
bunmhianach Fiche Bliain ag Fds fein fe ndeara san, 6ir is deacair draiocht" iS gliondar 
is iontas na h6ige i Iathair na nuaiochta a fhaightear faoi chl6 teanga amh8.in a 
ateilgean i dteanga eile. Trid sios tugann simplfocht agus n8.dUrthacht na hinsinte 
Gaeilge an aigne linbh leis, rud nach feidir le hartifisd.ltacht aduain an Bhearla a 
dheanamh. Ar eigin mas ga dul thar an sampla seo 6 thUs na faisneise le seo a chur 
isteach: 
Nuair a bhiomair thlos ar an gee, d'fheachas suas ar aoirde na faille, 
lutharnach ag fas annso is annsiid, fothram uafasach a bhaint amach ag 
na tonnta a bhf ag briseadh fe na bun, agus is gearr go bhfeaca ean m6r 
dubh an8.irde i lar na haille agus nead deanta aice ann.- 6, a thiarcais, 
arsa mise im aigne fein, conas a chime8.dann tU do mheabhair annsan 
thuas in ao' chor? (6 Suilleabhain 1933: 32) 
When we got down to the quay, I looked up at the height of the cliff 
above me, yellow vetchling growing here and there, a terrible roar 
form the waves breaking below. I saw a big black bird up in the middle 
of the cliff where it had made its nest. Oh Lord, said I to myself, how 
do you keep your senses up there at all! (6 Suilleabhain 1992: 22) 
Gne bhunU.sach de bhraistint seo na h6ige is ea an cur sios coincreiteach, 
onamataipeach a fhaighimid trfd sfos sa leagan Gaeilge agus ata geallle bheith do-
aistrithe: 
... bhf an traona agam le cloisint-Draoch, draoch, draoch! aice. (l. 35) 
the corncrake crying 'Droach, droach, droach ... ' (1. 24) 
... glug-glag ag an uisce isteach ar thaobh na naomh6ige ... (1. 102) 
the glug-glag of the water against the boat ... (1. 80) 
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Gfog-giog-giog ag pilibini-mfog ... (1. Ill) 
Giog-giog-giogfrom peewits in the glen ... (1. 89) 
Gurla-gu-thU-thu-golag6n! Gurla-gll-thU-thu-golag6n I ... (1. 167) 
Gurla-gu-hu-hu-golag6n! gurla-gu-hu-hu-golag6n! (1. 122) 
... fuaim trid an raithnigh ar n6s caim-fheochain ghaoithe ag na coinfnf 
a bhf ag rith tdthe agus na madrai ina ndiaidh; fo-scread 6n gcorr-iasc 
anois is ads le breathacht na hoidhche, an guardal agus a cantaireacht 
fein aice, c6ch-c6ch-c6ch ag an gcaobach trasna an oileain 6- thuaidh, 
meige-geig-geig ag na gabhair i measc na gcloch, bea-bea ag caora i 
bhfad i gcein, agus gan dearmhad ag an r6n ar a olag6n f€:in i gcuas 
eigin fern bhun. (6 Suilleabh:iin 1933: 176) 
... a rush like a whirlwind sweeping through the fern from the rabbits 
running through it with the dogs after them; and odd cry from the 
heron with the beauty of the night; the petrel with her own song; c6ch-
c6ch-c6ch! from the black-backed gull across the island to the north; 
meggy-geg-gegl from the goats among the rocks; baa-baa! from a 
sheep in the distance; and the seal not forgetting his own olag6n in the 
gullies far below. (6 Suilleabh:iin 1992: 129) 
Chuala arfs €:, ar n6s grean a chaithfi isteach sa bhfarraige. D'fh€:achas 
fern bhun sios a gus is eadh chonnac paiste m6r €:isc ag reathuiocht agus 
cleatarail cheart acu a bhaint amach as·an uisce. (6 Suilleabhain 1933: 
287) 
I heard it again, like shingle being thrown into the sea. I looked down 
over the edge of the cliff and saw a shoal of mackerel breaking water 
with a great noise below. (6 Suilleabhain 1992: 220) 
Ar an iomlan, b'fh€:idir a ra go mU.sclaionn Fiche Blian ag Fds cumha i ndiaidh na 
h6ige ionainn, ceann de bhunmhothUchain na beatha, murab ionann agus Twenty 
Years A-Grow£ng, a bhfuil bias trom na r6mansafochta air. 
Maidir le Pdg, an trhl. dirbheathaisneis iomraiteach Bhlascaodach a cuireadh faoi 
chl6 an Bh€:arla, is cuid suntais e nach bhfuil ach n6ta beag gairid againn 6n 
aistritheoir, Bryan MacMahon, faoin gcur chuige aige sin agus nach ar aclU na teanga 
ach ar aclU na samhlaiochta a tharraingionn se aird: 
So as to convey the tone and spirit of the original of this simple but 
moving autobiography I have tried in this translation to imagine how 
Peig Sayers would have told her story, had she bee:O born on a small 
holding on.!b.J-::5ame.Dingle Peninsula, but say, twenty-five miles to the 
eist ;f D;_;nquin, where she and her people, though English-:-spe~~i~g, 
would have been only one-generation removed_ from Irish as a 
vernacular. (MacMahon 1974: 7) 
Is leir 6n sliocht samplach seo a leanas a fheabhas is a d'€:irigh leis an aistritheoir sa 
chur chuige sin aige: 
Thainig Ia an aonaigh is do theastaigh d6 n6 trf 'mhuca 6 fhear an tile 
marU, chun na muiceola do dhiolle custaim€:iri i gcomhair na Nollag. 
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Cheannaigh se cheithre cinn. An hi a bhiothas a manl do bhi sceimhle 
orm, mar ni fheacasa ainmhi da mhar\i riamh roimis sin. Searoas 
Ramhar ainm an fhir a bhi chun iad a mhar6. Do bhi an riach le 
min:iiri air sin, is go m6rmh6r nuair a bhiodh braon 6lta aige. Bhi 
braon 6lta aige an hi san is nlor mhaith leat e a fueachaint le feirg art. 
Fear ramhar buf meclnaosta ab ea e. Do bhf bard sa chlllgharrai go 
gcuirfi an mhuc in airde air. Cheangail fear anti a gus Seamas an mhuc 
agus bhuaileadar in airde ar an mbord f. Ghlaoigh Neil orm fein. 
'T 6g leat siar an mhias, a Mhiiread, a gus cuir fen bhfuil i.' 
Rugas ar an meis agus chuas go dti an mbord. 
'Coinnigh cruinn anois i!' arsa Seamas. 
Ara, a dhuine, bhios ar na baillechrith. Nuair a sh:iigh se an scian i 
sc6rnach na muice do dhein si scread mhillte a bhain macalla as an ait! 
Ach mi dhein, do dheineas-sa scread chomh m6r lei agus do thit an 
mhias ar an dtalamh uaim. 
'Coinnigh an mhias i gceart, a liob6g diail, n6 deanfaidh me galar na 
muice leat!' arsa Seamas Ramhar. 
Deirimse leat, a l€:itheoir, go raibh scanradh mo dh6thain arm roimena 
dha shU.il bhuile agus an sciain fhada, is gur dheineas mo dhicheall ar 
an m€:is a choimdd i gceart. Ach san am go raibh an ceann deireanach 
dena muca marbh bhf an t-eagla go leir i leataoibh. (Nf Mhainnfn & 6 
MurcM 1998: 54-5) 
Fair Day came and the man of the house was in need of two or three 
pigs for killing so as to sell the pork to the customers for Christmas. He 
bought four pigs; the day they were being killed I was in a right panic 
for I had never before seen an animal being slaughtered. Fat Stamas 
was the name of the pig-sticker and he was a real bitter boyo especially 
when he had a drop taken. He had a drop taken that day and you 
wouldn't relish it if he looked at you with fury in his eyes. He was a 
stout, sallow, middle-aged man. 
There was a table in the back garden on top of which the pig was to be 
placed. The man of the house and Seamas tied up the pig and landed 
her on top of the table. Nell called myself. 
'Bring the basin with you, Margaret,' she said, 'and hold it under the 
blood.' 
I ~aught the basin and went to the table. 
'Hold it properly now!' Stamas said. 
Erra, man dear, I had the tremor in all my limbs. When he stuck the 
knife into the pig's throat she let this unmerciful screech out of her that 
knocked echoes out of the place! But if she did, I let go a screech every 
bit as loud and the basin dropped out of my two hands and fell to the 
ground. 
'Hold the vessel right you thunderin' straip or I'll give you what I'm 
givin' the pig!' said Fat Stamas. 
Reader dear, I assure you that he put the heart cross-ways in me with 
his two wild eyes and his long knife and I did my level best to hold the 
basin properly. But by the time the last of the pigs was dead, all my 
fears had vanished. (MacMahon 1974: 69-70) 
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Ta gearradh agus beocht ansin, comhreir a gus canU.int, ata dflis don bhuninsint a gus 
don aigne agus don saol as ar fiisceadh e, faoi mar a fhaighimid i ngearrscealta Uf 
Fhlaithearta n6 sa din 'The Early Purges' de chuid Seamus Heaney. Mfthuiscint ar 
an aigne san, ni fol<lir, is ellis leis an eachtra seo a bheith ar tar 6n eagrin scoile. 
R.iamh anall ba n6s le scribhneoirf.na Gaeilge a gcuid fein a dheanamh de chU.ram 
an aistriU.ch3in. Is geall le bunsaothair iontu fein iad Merugud Uilix agus lmeachta 
Aeniasa 6n tseanre; Desiderius a gus Pdrl£ament na mBan sa 17U haois; agus cuid dena 
clasaicigh faoi sceim aistriU.chiin An GUm 6 1927 i Ieith. I mblianta rathU.la an 
Chonartha bhf briatharchath in An Claidheamh Solais faoi chU.rsai aistriU.ch3in agus is 
diol speise arg6inti P. 6 G. in aghaidh scoil na cU.ngaigeantachta, 'An Dubbin Alia' 
ina measc: 
Is leir nach dtuigeann 'An Dubhan Alia' cad is aistriU ann. Dei 
ndeanfadh ni bheadh se ag tricht ar Fhraincis n6 Gearm<linis mar 
abhar aistrithe. Tlfeadh se gur eigin eolas 6 dhU.chas ar an teanga 
atathar ag aistriU chomh maith leis an nGaeilge. Ta an meid sea 
riachtanach, gan an dUchas nl fiU faic an saothar. Rud eile, ni haon 
bhac ar dhuine an Ghaeilge is fearr mar aon leis an mBearla is fearr a 
bheith mar a chf:ile aige, ach ni m6r an saothar ceanna leis an Ghaeilge 
a scrfobh a gheibh an Bearl6ir leis an mBearla a scriobh. Cuir i gds go 
bhfuiltear ag cur Gaeilge ar an mBearla: sea: 
If it were done when 'tis done then 'twere well it were done quickly. 
Nf he an Ghaeilge air a d.: 
Da mbeadh se deanta nuair ta se deanta, ba mhaith deama in am e. 
'Se a mheasaimse b'fhearr mar Ghaeilge air: 
Mara mbeadh den ghriomh ach an grlomh a dheanadh, ba mhaith 
deanta an griomh. 
N6 aris: 
He would not play false yet would wrongly win. 
Nior mhaith liom mar Ghaeilge: 
Ni imreodh se go fealltach, ach bhainfeadh se go heag6rach. 
B'fhearr aistriU mar sea: 
Nl chuirfeadh se an cluiche le caime, ach bhainfeadh se an geall gan 
geillstean. 
Dar liomsa go bhfuil Seicspfr an-fhoirstinneach mar <ibhar aistrithe. 
Ta se mar Udar dea-chainteach, deisbhealach glic ina chuid cainte agus 
is beag a bhaineas le cU.rsa an duine nach ndearna se tagairt d6. (P. 6 
G. 1917) 
Leagtar mear go paiteanta anseo ar an d:i bhunriachtanas i gcU.rsai aistriU.chciin: 
m:iistreacht sa da theanga at<i idir l<imha; agus acmhainn samhlaiochta d'fhonn friotal 
i dteanga eile a chur ar sheintimeint na bunteanga. Chuige sea a bhi na hintleacht6iri 
m6ra Heidigger agus T.S. Eliot nuair a dllradar: 
Die Sprache ist das Haus des Seins ('Si an teanga teach na beithe) 
(Heidegger 1967: 145) 
For to understand the culture is to understand . the people, and this 
means an imaginative understanding. (Eliot 1948: 41) 
48 Tadhg 6 Dzishlaine 
Sa rfamhn6ta a chuir se leis an aistriUchan ar Fiche Bl£an ag Fds tagraionn an t-
Urscealai clUiteach E.M. Forster don ghliondar a chuireann se ar leitheoiri an Bhfarla 
mar leanas: 'Here is the egg of a sea-bird -lovely, perfect, and laid this very morning' 
(6 SUilleabh:iin 1992: vi). Tharl6dh gur ag cuimhneamh ar an gcur sios seo a leanas 
6n aistrillchan ata se: 
'Wait till you see the eggs I have,' said Tomas, opening his jersey. 
They were a lovely sight, covered with black and red spots ... 
(6 Suilleabhain 1992: 42) , 
Ach del spiagai iad, gliogair is ea an uile cheann acu, focal nach bhfuil san aistriUch<i.n, 
ach focal ata beo beathaitheach f6s i mbfarlagar na Mumhan ag tagairt do rud gan 
Ifihaith. In ainneoin an mholta ar fad a tugadh do The Islandman agus Twenty Years 
A-Growing is eagalliom gur m6 de ghliogar na de bheatha ata faoi bhlaosc na te~llga 
iontu araon, murab ionann agus aistri6.chan Bryan MacMahon ar Peig, ata Ian de ghus 
is de ghearradh na Gaeilge. ·---··- . 
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